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FOR IMMEDIATE RELEASE: 
AREA STUDENTS ON EIU DEAN'S LIST 
NEWS 
Office of Media Relations 
600 Lincoln Avenue 
Charleston, IL 61920-3099 
(www.eiu.edu/-pubaff/omr.htm) 
June 1, 1998 
CHARLESTON - Approximately 750 students have been named to Eastern Illinois 
University's Spring 1998 Dean's List. 
To be named to the Dean's List, a student must be in the top 10 percent of his or her 
college while carrying a full course load. 
The same eligibility requirements apply to students with undeclared majors and those 
enrolled in the Board of Trustees Bachelor of Arts degree program. 
Students from Eastern's four colleges (Arts and Humanities; Lumpkin College of 
Business and Applied Sciences; Education and Professional Studies; and Sciences) are 
included on the Dean's List. 
The following is a list of those students named to Eastern's Dean List for Spring 1998. 
Please note that students are listed last name first by hometown. 
-30-
E astern [l!inois University emphasizes distinguished teaching in the liberal arts, sciences and selected professions. A traditional, residential state university of recognized quality, Eastern enrolls more than 11,000 students in undergraduate and graduate 
programs. The university, located in Charleston, also serves the region through a variety of non-credit and off-site degree programs, 
as well as cultural and recreational opportunities. Eastern's pursuit of excellence attracts well-qualified students of an increasingly 
diverse population and a teaching faculty active in research and public service who utilize the latest technology. 
www .eiu.edu 
ADD 1/1/1/1 SPRING 1998 DEAN'S LIST 
NME CITY-STATE NAHE CITY-STATE NAHE CITY-STATE 
IIIOTSOH ADAM G ALBION THONAS ISAAC B BLUE ISLAND KOERNER GREGORY A CHA .... AIGM 
TERRY TRACY W ALBION THOitAS RACHEL L BLUE HOUND OVERTON JAMIE L CHANNAHON 
AMELO BRENT D ALSOHQUIN WOOD JULIE ANN BLUFORD BAKER JENNIFER L CHARLESTON 
GOETZ AHBER D ALGONQUIN BUTTA ANNE-BETHESDA BOLINGBROOK BAKER JENNIFER L CHARLESTON 
WENDLING JANA LYNN ALGONQUIN FURLAN AMANDA A BOLINGBROOK BAPTIST KATHLEEN S CHARLESTON 
EVANS HEATH ALLEN ALMA BELLEAU AHY H CHARLESTON 
HARTIGAN MARY P ALSIP KOKENES MICHAEL J BOLINGBROOK BLATNIK KEVIN RAY CHARLESTON 
STRENGE K BRANDON ALSIP REBENSZKI ROBERT BOLINGBROOK BONWELL JASON K CHARLESTON 
BECKHAM CHAD TRAVIS BONNIE CRAFT JODY H CHARLESTON 
PRYOR LORI L ALTAMONT MIDDLETON CHAD AARON BOURBONNAIS DICKINSON AHY CHARLESTON 
DELABRE HEATHER A BOURBONNIAS DIEHL EMILY H CHARLESTON 
KELLEY JULIA K ALTON DREEKE STEPHANIE A BRADLEY EVANGELISTA BRETT A CHARlESTON 
HURPHY CHRISTOPHER S ALTON CAIRNS ANDREA LEE BRIGHTON FARRIS HELEN HARlE CHARLESTON 
WEYHAUPT ADAM G ALTON BARNSTABLE THEA A BRIMFIELD GERLING DANIEL HAX CHARLESTON 
REINHART RUSSELL JR ARCOLA DIEDERICH SARAH B BROOKFIELD HEINOLD JASON E CHARLESTON 
STROHECKER NANCY L ARCOLA JACZAK RICHARD Z BROOKFIELD HILDEBRAND JAY A CHARLESTON 
KHAW ADELINE AILYNN ARLINGTON HEI VONDRUSKA MICHELE L BROOKFIELD 
LOVELACE STEPHAN J ARLINGTON HTS TEPEN ERIN N BRUSSELS HOLLAND ELIZABETH G CHARLESTON 
PUHP DAVID G ARLINGTON HTS TEPEN ERIN N BRUSSELS HUNDlEY HEATHER A CHARLESTON 
SCHHEHL RICHARD R ARLINGTON HTS SCHOTT BRIDGET L BUCKINGHAM JILEK BRIAN CHARLESTON 
SPEER NATALIE DAWN ARLINGTON HTS ANTOL ADAM BURBANK JONES HARK T CHARLESTON 
SZABO KATHERINE E ARLINGTON HTS KLUCZNYK DAVID P BURBANK JONES MATTHEW D CHARLESTON 
HAST TROY L ARTHUR 11UTH SANDRA LYNN BURBANK 
STUTZMAN AMY D ARTHUR WEHLUS CHRISTIAN II BURBANK KASHEFI SAEED CHARLESTON 
WEAVER SARAH J AStiCUH ARNQUIST .JANE A BURR RIDGE 
ALLEN AMY E ASSUMPTION YURCHAK STEVE M BURR RIDGE KIRCHNER STEPHANIE D CHARLESTON 
WISEMAN MELISSA M ATHENS LEIB DANIEL A CALUMET CITY LADING .JENNIFER R CHARLESTON 
NELSON LORI L AUBURN SANSONE MAR8ARET H CALUMET CITY LAIR HEATHER LYNN CHARLESTON 
BARNES KARl L AURORA THONPSOH .JEANE A CAMARGO LANDSAW HEATHER JEAN CHARlESTON 
SPARROW TINA H AURORA STEICHEN SARA K CAMPUS LUGAR HEATHER H CHARLESTON 
CASPAR AHY MARIE BARTLETT LYNCH SCOTT DEAN CHARlESTON 
KElDERHOUSE JULIE B BEECHER DOWLAND KATRINA S CARLINVILLE 
BRIESACHER MATTHEW B BELlEVIllE HUSSEY ELIZABETH H CARLINVILLE HANSBY SHANA L CHARLESTON 
COBURN TARA L BElLEVIlLE MCCAHERTY KARI K CARLINVILLE HAY MICHAEL P CHARLESTON 
DECKER BRADlEY D BELLEVILLE ROSENTRETER MEGAN H CARLINVILLE MCARTHUR JONATHAN A CHARLESTON 
EARDLEY ELLEN L BELlEVILLE WELLER ELIZABETH H CARLINVILLE MCDANIEL RYAN L CHARLESTON 
GRAINGER ANGELA S BELLEVILLE SHAW BRIAN D CARMI MCGL YNH KELLY J CHARlESTON 
HARR ERIKA A BELLEVILLE HEYER TODD D CHARLESTON 
JACOBS TAROSA 0 BELLEVILLE SOUTH MARY ANN CARMI NACKE .JENA MARIE CHARlESTON 
KOSKELA STEVEN N CAROL STREAM PEREZ RUBEN CHARLESTON 
NINKELER THERESA H BELLEVILLE BALLARD KELSEY JO CARROLLTON PUHL GEORGE J CHARLESTON 
HEIDER ERIN M BENSENVILLE ;QBEN ERYN .J CASEY QUAST CATHY H CHARLESTON 
HARIEN NICOLE L BENTON .JANSSEN AMIE L CASEY RANN .JAMES R CHARLESTON 
YARNEll BEN T BETHANY SINCLAIR KIMBERLY A CASEY RICHARDSON HICHEAl C CHARlESTON 
COE LINDY L CENTRAliA SCHENKEl NICOlE E CHARLESTON 
HUS5RAVE HOLLY JANE BISMARCK HARM LAURA MARIE CENTRALIA SCHUBERT WilliAM H CHARLESTON 
RIGGS MICHELLE L BISMARCK HILLER ADRIENNE R CENTRALIA SHONK .JENNIFER A CHARLESTON 
BA~ART STACY GLYNN Bl0011INGTON WORKMAN AMY D CERRO GORDO SLATE ELICIA K CHARLESTON 
EVANS ANGELA D BLOOMINGTON EtltA... HARIA A CHAHPAIGM 
ZittHER RYAN A BLOOMINGTON HAMPTON LORI M CHAMPAIGN STEWART CONNIE MARIE CHARLESTON 
ADD 3/3/3/3 SPRING 1998 DEAN'S LIST 
twtE CITY-STATE NAHE CITY-STATE NAME CITY-STATE 
DILLON KATHERINE 11 HICKORY HILLS BURTON SARA SUZANNE MATTOON 
BOltE AMANDA JEAN HICKORY HILLS BOELKENS JENNIFER L LANARK DANIELL BRUCE J MATTOON 
SPANNAGEL REBEKAH K HIDALGO HOUSTON K!YIN EDWARD LANSING DAVIS JENNIFER J MATTOON 
EILERS WENDY LYNN HIGHLAND CUNDALL ANDREW W LATHAM GRIERSON LISA H MATTOON 
EILERS WENDY LYNN HIGHLAND CUNNINGHAM REBECCA L LATHAM 
KORTE SARAH R HIGHLAND BECKERT STEPHANIE L LEBANON HAGUE TRACEY A MATTOON 
AHLGREN KRISTA M LEHONT HARKINS CLINTON D MATTOON 
REEVES RYAN C HILLSBORO KING KAREN M LEHONT HAYES JOSHUA E MATTOON 
METZINGER PAUL J HILLSIDE HUDDLESTON LAURA R MATTOON 
PHILLIPS TARALYN D HINCKLEY ANDERSON BRETT E LENA HURT ANDREW P MATTOON 
BINDER KATE H HOFFMAN EST BROWN KELLY L LENA KESSLER CHRISTOPHER MATTOON 
HOCELLA ELIZABETH H HOFFMAN EST GROSS JACQUELINE M LERNA 
HONTALBANO MEGAN 11 HOFFMAN EST KLIETHERMES TIMOTHY LEXINGTON HURRAY FRANCES K MATTOON 
ttUHR PATRICK M HOFFMAN EST POWELL KATHLEEN N LEXINGTON PRICE TINA M MATTOON 
SECOR MICHELE L HOFFMAN ESTA1 ANASTOS CARRIE ANN LIBERTYVILLE SKAGGS RENEE ANN MATTOON 
EASTON BRICE A HOMER HULLET JENNIFER ANN LIBERTYVILLE TAYLOR AARON L MATTOON 
ANDERSON HARCI 11 HOMEWOOD LONG TAHI N LINCOLN WALK VINCENT S MATTOON 
HAYWOOD JENNIFER A HottEWOOD LUDOLPH NICOLE 11 LINCOLN WICKERSHAM MARGARET MATTOON 
JERIT HIKE J HOMEWOOD GUNNESS SARAH A ttCHENRY 
ANDERSON KYLE D HOOPESTON BRADLEY DANIEL H LISLE GRANT JASON C l'tCLEAN 
HURT BEVERLY S HOOPESTON PIERCE JEFFREY D LISLE BYRD JASON K MECHANICSBUR 
NORRIS JENELLE E HOOPESTON GANGLOFF MELINDA J METAMORA 
DEMPSEY BRENT F ITASCA WARRINGTON RYAN D LISLE GLOVER KIHBERLY A METAMORA 
FATHEREE JAMIE 11 IUKA ALWARDT SARAH E LITCHFIELD 
BEERBOWER MATTHEW D JACKSONVILLE TELFORD JOY R METAMORA 
DEVORE TOHHI J JACKSONVILLE BOWEN JASON GEORGE LOCKPORT DAVIS ALYSHA P METCALF 
GLOVER NICOLE L JACKSONVILLE HAZURA CHRISTEN M LOCKPORT MCDEARMON MELISSA S METROPOLIS 
KITNER KARA LEE JACKSONVILLE RINANDO VICTORIA A LOCKPORT 
HAUL MICHELLE L JACKSONVILLE ANDRLIK JENNIFER L LOHBARD MARQUART ASHLEY E METTAWA 
ESMAIL FATEMA Q LOHBARD EILERS CATHERINE MILFORD 
DYXIN AIMEE A JOLIET STEPP LAURA K MILFORD 
SMITH JULIE A JOLIET SCHROEDER JOHN J LOHBARD KING CHERYL I MOKENA 
WALSH BRAD P JOLIET SLOWIK STEPHEN 11 MOKENA 
BAILEY LAUREL J JONESBORO BAILEY JASON R MACHESNEY PK HORTON JULIE A ItO LINE 
CIACCIO MEGAN ANN ttOHENCE 
ROJAS TRACIE ANGEL JUSTICE CAGLE JOHN B MACKINAW LANNING RYAN C ttOHHOUTH 
CALLIS MICHAEL WAYNE KANKAKEE MORRISON ERIN M MACOHB PERRY DAWN J ttONTICELLO 
HACKETT ELIZABETH C KANSAS CIFUENTES LINDA DIAN MAHOMET RITTER BRETT A ttONTICELLO 
UPTON TRINA L KELL ROWLETT JENNA M MAHOMET WOLKE TOBY L ttONTROSE 
VINCENT BRIAN L KEWANEE CONKLIN ANGELA D MANITO WORKMAN JAMIE L ttORRIS 
FISK TIFFANY A HORTON 
HEICHER ETHAN J KINMUNDY KNUFFHAN ERIN L MANVILLE JECKS SARAH HARlE HORTON 
HOLLER WYLEE A LACON DIBBLE MICHAEL T MARION KEYSER DARCI DANELLE HORTON 
KAHHERER STACIA L MARION ULAVEGE MICHAEL A HORTON 
SHAW ROBERT W MAROA LU SHA HOWE AQUA 
GASPICH JESSICA L LAGRANGE LEWIS ALISON J MARSHALL MOORE ANDREW T ttOWEAQUA 
MALEC MELISSA BETH LAGRANGE MARTIN AHY NICOLE MARSHALL SHAll ANDREA D ttOWEAQUA 
HCHAHON HEGHAN K LAKE VILLA SETZER JODY 11 MARSHALL THOMPSON KARl M ttOWEAQUA 
POTTS JERRY A LAKE VILLA BEASLEY LEE M MARTINSVILLE CORWIN JULIA E I1T CARttEL 
REINCKE ANGELINA M LAKE ZURICH WUNDERLE SALLY A MASON CITY TALLEY BRIAN C 11T CARttEL 
ADD 5/5/5/5 SPRING 1998 DEAN'S LIST 
·------·· 
NME CITY-STATE twtE CITY-STATE NAME CITY-STATE 
HORNER DANAH H ROCHELLE HILLER STEVEN .J SPRINGFIELD WEAVER LAURA K VANDALIA 
THOHPSOH JEREMY G ROCHELLE REID EMILY A SPRINGFIELD HILLER LISA H VERONA 
PIKE STACIE L ROCHESTER SCHLITT ltONICA A SPRINGFIELD CLER ERIC W VILLA ClOVE 
CUPP HARIA C ROCKFORD SCHUCHMANN HIRJAH J SPRINGFIELD DISTLER JAHIE E VILLA CROVE 
HERNANDEZ JEFF H ROCKFORD SLAGLE AHY L SPRINGFIELD BURRITT OWEN HAROLD VILLA PARK 
HILDEBRAND KRISTAL R ROCKFORD SPONSLER ADRIENNE H SPRINGFIELD FREI1AG STEPHEN J VIRGINIA 
VANDERMARK LISA N ROCKFORD THEILEN BENJAMIN J SPRINGFIELD LUTZ SUSAN Y WARRENSBURG 
SMITH SARAH KIMBERLY ROCKTON VOSE BRIAN P SPRINGFIELD MCFADDEN ERINN L WARRENSBURG GOBEN MELISSA J ROODHOUSE WHITLOW ANGELA N SPRINGFIELD STANBERY JENNIFER C WARRENSBURG 
DAHL KRISTY J ROSCOE HOLCOMBE BRIAN SCOTT ST CHARLES BREITZMAN TIMOTHY D WASHIHOTON HANSMEIER TODD A ROSCOE HELSEL LYNNE A ST ELMO LAVAUX CAREY N WASHINGTON 
ROWE DAVID B ROSCOE BIVENS SHELBY R ST JOESPH OREILLY MEGAN C WASHINGTON 
PRENTICE DAKOTA A ROSELLE BARLAGE SHARA C ST PETER PAGE STEPHEN ANDREW WATSEKA 
HOOVER TRICIA H ST PETER QUICK MEGAN E WATSEKA SJUTS CANDICE H ROYAL BEARDEN .JODDIE L STRASBURG VAUGHAN RONALD K JR WAUCOti)A 
KOULINTCHENKO ANNA S RUSSIA HAGER KELLY C STREATOR HACNERLAND SARAH E WEST CHICAGO 
DANIELS ANGELA H SALEH WESSLING AMY L STREATOR KOCHER JARED J WEST LIBERTY 
HAWLEY LACEY R SALEH PATRICK EMILY H SULLIVAN STEAVENS EMILY A SALEH MCPEAK AMY MARIE SWANSEA KIEFFER ALISSA J WEST SALEH 
VILLALOBOS CYNTHIA SALEH LANTZ CHARLES ANDREW SYCAMORE SPRAGUE TIMOTHY HATT WESTERN SPGS 
WARD TRISHA A SALEH HOELSCHER RHONDA H TEUTOPOLIS GRIPP ANDREW RYAN WESTERN SPRG" WITHROW JAMES P SAUl< VILLAGE LOHMAN GREGG FRANK TEUTOPOLIS GARVIN ERIC W WESTERVELT SHAHIN MICHELLE C SAVOY NIEBRUGGE RICHARD P TEUTOPOLIS KIMBALL KIMBERLEY A WESTFIELD 
BOSTRAND CARRIE L SCHAUMBURG PRUEHER JO ELLEN TEUTOPOLIS SIMPSON DEBRA L WESTFIELD CHRISTENSEN CYNTHIA SCHAUMBURG WEBER KYLE J TEUTOPOLIS CHARPIE KATHLEEN S WHEATON 
FIGLER MELISSA H SCHAUMBURG WILL .JODY A TEUTOPOLIS DONOVAN DEBORAH E WHEATON 
MACUMBER MICHELE H SCHAUMBURG CRONKITE KERI ANNE TINLEY PARK WOLSKI DEBRA A WHEATON PERRY AMANDA R SCHILLER PAR DOUGHERTY JAMES R TINLEY PARK LINGAFELTER BARBARA WHEELER PAINTER DARCIE H SCHUAHBURG DROBNAK MELISSA A TINLEY PARK 
ROETHE REID J SHANNON EWALD MATTHEW D TINLEY PARK THOMAS KATHY J WHEELER 
LICHTERMAN TONIA L SHEBOYGAN LEDEBUHR PETE E TINLEY PARK PHILLIPS HEATHER J WHEELING 
WILLIAMS BEVERLY D SHELBYVILLE LINGLE SUZANNE H TINLEY PARK STANGLAND SEAN D WHEELIHO 
JOHNSON KATIE H SHERMAN HATANYI ERIC J TINLEY PARK HARRIS AMY H WILLOW HILL 
ZINN PHILLIP H SHERMAN OTTO DAVE W TINLEY PARK MEENTS KYLE A WILMINGTON 
POTTER EMILY K SHOREWOOD SHILENY .JENNIFER A TINLEY PARK RICE LINDA K WINDSOit 
HADDOX AMANDA H SIDELL BLACK DAWN R TOLEDO ACKER ALICIA H WINFIELD 
DASENBROCK BRENDA H SIGEL BOHGARDEN SARAH K WIII'4EBAGO QUEARY PAttELA A TOLEDO PAULEY .JODY L WINSLOW 
ZALON JENNIFER N SKOKIE WESTEHEIER CARRIE S TOLONO 
CULPEPPER .JAMES J SLEEPY HOLLO HILLER HEIDI S TREMONT GEOCARIS JILL H WOODRIDCE 
RANDLE ADAM W SMITHTON HARRIS KIMBERLY L TUSCOLA MAHLER LISA A WOODRIDCE CROSS TRICIA SPRINGFIELD HARRIS KIMBERLY L TUSCOLA NINO MICHAEL A WOODRIDCE CURRY JULIA L SPRINGFIELD HOEFT LARA H TUSCOLA TERHORST JENNIFER L WOODRIDGE 
FLIEGE ERIN REBECCA SPRINGFIELD KOCHER CONNIE MARIE TUSCOLA HARUNDE TIMOTHY H WOODSTOCK GOETZ KRISTOPHER H SPRINGFIELD UTTERBACK NICHOLE S TUSCOLA FOGLESOHOER TIMOTHY WYOMING 
HELOPOULOS JASON H SPRINGFIELD HOOSE AHANDA D URBANA PAYNE AMANDA H XENIA 
KRUGER CARLA C SPRINGFIELD WILLIAMS DIANA S URBANA WATTLEWORTH TARA D YALE 
LOCKER ERICA ANN SPRINGFIELD HAGENBUCH LAURA .JEAN UTICA REED MICHELLE C ZION 
LUKA JENNIFER J SPRINGFIELD GILLMORE AMANDA H VANDALIA 
MARCH AMANDA LYNN SPRINGFIELD SCHUMACHER ELIZABETH VANDALIA 
